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Individual Career History 
Brianne Barnes 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2006 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
2007 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
2008 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
2009 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
TOTAL 11-0 0 0 0 0 .000 0 . 000 0 0-0 
Season GP-GS Minutes GA GAAvg Saves w L T Sho 
2006 4-3 347:28 3 0.78 12 2 0 1 1 
2007 1-1 90:00 8 8 . 00 17 0 1 0 0 
2008 4-2 190:37 1 0.47 3 1 1 0 1 
2009 2-1 20:35 0 0.00 3 0 0 0 0 
TOTAL 11-7 648:40 12 1.66 35 3 2 1 2 
A1~sia Bennett 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2009 16-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
TOTAL 16-0 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0-0 
Season GP-GS Minutes GA GAAvg Saves w L T Sho 
2009 16-15 1477: 45 20 1.22 55 7 7 2 6 
TOTAL 16-15 1477 :45 20 1. 22 55 7 7 2 6 
Courtne~ Brown 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2008 9-1 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
2009 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
TOTAL 13-1 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
Radie1 Brown 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2009 14-9 1 1 3 18 .056 7 .389 1 0-0 
TOTAL 14-9 1 1 3 18 .056 7 .389 1 0-0 
Radie1 Brownfie1a 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2008 21-0 3 2 8 13 .231 7 .538 0 0-0 
2009 17-10 2 1 5 22 .091 14 .636 0 0-0 
TOTAL 38-10 5 3 13 35 .143 21 .600 0 0-0 
SaraFi Brownf'ie1a 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2008 16-0 0 2 2 7 .000 5 .714 0 0-0 
2009 9-7 0 0 0 5 .000 3 .600 0 0-0 
TOTAL 25-7 0 2 2 12 .000 8 .667 0 0-0 
thru 2008 (Jun 16, 2010) 
Individual Career History 
Amanda Bunton 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2009 8-3 0 0 0 6 .000 3 .500 0 0-0 
TOTAL 8-3 0 0 0 6 .000 3 .500 0 0-0 
Becl<y Burton 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2008 15-0 2 1 5 15 .133 9 .600 1 0-0 
2009 16-5 1 2 4 16 .062 4 .250 0 0-0 
TOTAL 31-5 3 3 9 31 .097 13 .419 1 0-0 
Ji ll Carroll 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2008 20-10 1 2 4 4 .250 2 . 500 0 0-0 
2009 12-7 1 0 2 4 .250 2 .500 1 0-0 
TOTAL 32-17 2 2 6 8 .250 4 .500 1 0-0 
Season GP-GS Minutes GA GAAvg Saves w L T Sho 
2008 20-6 540:00 8 1. 33 28 4 2 0 2 
2009 12-1 90:00 4 4.00 1 0 1 0 0 
TOTAL 32-7 630:00 12 1. 71 29 4 3 0 2 
Allyson Castl e 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2006 4-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
2007 10-5 2 2 6 6 .333 5 .833 0 0-0 
2009 9-2 0 0 0 3 .000 0 .000 0 0-0 
TOTAL 23-7 2 2 6 10 .200 5 .500 0 0-0 
Lacie rondon 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2008 18-18 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
2009 14-14 0 0 0 4 .000 2 .500 0 0-0 
TOTAL 32-32 0 0 0 4 .000 2 .500 0 0-0 
Eri ca Danner 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2009 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
TOTAL 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Ji ll Davis 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2009 11-8 0 0 0 4 .000 4 1.000 0 0-0 
TOTAL 11-8 0 0 0 4 .000 4 1.000 0 0-0 
thru 2008 (Jun 16, 2010) 
Individual Career History 
Erin Lanaers 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2006 18-17 1 2 4 22 .045 10 .455 0 0-0 
2007 5-5 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
2008 21-21 0 1 1 22 .000 11 .500 0 0-0 
2009 17-14 5 1 11 28 .179 18 .643 1 0-0 
TOTAL 61-57 6 4 16 75 .080 41 .547 1 0-0 
Dresaen Matson 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2008 10- 0 3 0 6 6 .500 5 .833 0 0-0 
2009 5-0 1 0 2 2 .500 2 1.000 0 0-0 
TOTAL 15-0 4 0 8 8 . 500 7 .875 0 0-0 
Arianna PeQeer 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2009 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
TOTAL 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
Torrie PeeQer 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2006 19-19 1 0 2 6 .167 4 .667 0 0-0 
2007 16-15 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0-0 
2008 21-21 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
2009 17-17 0 1 1 3 .000 2 .667 0 0-0 
TOTAL 73-72 1 1 3 13 .077 8 .615 0 0-0 
Linosay Rayliucl<: 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2007 14-2 0 2 2 1 .000 0 .000 0 0-0 
2008 10-0 0 0 0 4 .000 1 .250 0 0-0 
2009 11-3 1 0 2 3 .333 1 .333 0 0-0 
TOTAL 35-5 1 2 4 8 .125 2 .250 0 0-0 
Al ison ScFiaro1cl 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2008 19-6 0 2 2 15 .000 4 .267 0 0-0 
2009 8-3 1 0 2 3 .333 2 .667 0 0-0 
TOTAL 27-9 1 2 4 18 .056 6 .333 0 0-0 
Anna ScFimicl 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2009 5-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
TOTAL 5-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
thru 2008 (Jun 16, 2010) 
Individual Career History 
Megan SQring 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2007 14-2 0 1 1 1 .000 0 .000 0 0-0 
2008 13-5 0 3 3 2 .000 1 .500 0 0-0 
2009 17-17 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0-0 
TOTAL 44-24 0 4 4 4 .000 1 .250 0 0-0 
Nico1e Strelil e 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2009 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
TOTAL 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
BetFianl:'. Wai l es 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2007 15-3 0 1 1 3 .000 0 .000 0 0-0 
2008 16-9 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
2009 17-17 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
TOTAL 48-29 0 1 1 4 .000 1 .250 0 0-0 
Jaimie Wat l< ins 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2007 16-16 2 1 5 25 .080 12 .480 1 0-0 
2008 16-0 0 2 2 8 .000 5 .625 0 0-0 
2009 17-16 3 5 11 27 .111 14 .519 2 0-0 
TOTAL 49-32 5 8 18 60 .083 31 .517 3 0-0 
Kel sel:'. Wat l< ins 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2008 20-10 11 2 24 58 .190 35 .603 2 0-0 
2009 11-10 5 3 13 33 .152 14 .424 2 0-0 
TOTAL 31-20 16 5 37 91 .176 49 .538 4 0-0 
Morgan Ziegl er 
Season GP-GS G A Pts Shot Shot% SOG SOG% GW PK-Att 
2009 13-8 0 0 0 8 .000 4 .500 0 0-0 
TOTAL 13-8 0 0 0 8 .000 4 .500 0 0-0 
